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EL ASUNTO 0 6 Lfl LUZ 
Los vivos y encontrados comenta-
rios a que ha dado lugar este asunto, el 
interés que encierra para gran número 
de personas a quienes afecta pecunia-
riamente, y la repercusión que pudiera 
tener para todos ¡os que fluido eléctrico 
utilizan, nos mueven a ofrecer al públi-
co una copia integra de la bien razonada 
y documentada instancia presentada al 
Excmo. Ayuntamiento, el viernes úl t i -
mo, por varios señores que en ello 
están interesados. 
Dice asi: 
Señor Alcalde Presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Los que suscriben, vecinos de esta 
ciudad, mayores de edad, consumidores 
del flúido eléctrico de la entidad que 
gira bajo el nombre «José Carreira e 
hijos», a V. S. con la consideración 
debida exponen: Que entre los debe-
res que el artículo 72 de la Ley muni-
cipal asigna a los ayuntamientos, figura 
como uno de los principales, la direc-
ción y gobierno de los intereses pecu-
liares de los pueblos, así como la defen-
sa de sus intereses morales y materiales 
y el fomento de los mismos, correspon-
diéndole por consiguiente la defensa 
de los derechos del vecindario, espe-
cialmente cuando, como en el caso pre-
sente se trata de atropellar los de un 
núcleo de vecinos, pasando sobre las 
disposiciones legales que amparan a 
aquéllos. 
Es el caso, señor, que en el 'mes de 
febrero último recibieron los que sus-
criben, lo mismo que otros muchos 
consumidores de flúido eléctrico, a 
quienes lo suministra por contador la 
referida entidad, aviso verbal de ésta, 
de que a aquellos cuyo consumo men-
sual de flúido no llegase a diez ki lo-
vatios, se le pasaría recibo por esta 
cantidad (con arreglo a la tarifa de 
1.° de octubre de 1917) que es la que 
tienen en vigor las empresas de electri-
cidad de esta población; y aunque ya 
estamos acostumbrados a los constantes 
abusos de esas empresas que tienen la 
población convertida en una inmensa 
tela de araña, formada por ese infinito 
número de hilos de alta y baja tensión, 
(sin más protección la mayoría de éstos, 
que la que quiera otorgarle la Divina 
Providencia) que atraviesan calles y 
plazas con redes en que no se cumple, 
sino es por casualidad, los requisitos 
que establece la legislación del ramo, 
pues ni siquiera por cortesía cumple los 
elementalisimos de obtener del Exce-
lentísimo Ayuntamiento la correspon-
diente licencia administrativa para el 
tendido de líneas, y de los propietarios 
de fincas, el permiso para colocar postes 
y palomillas en sus propiedades, y que, 
por último, debiendo suministrar el 
flúido, según resulta de las lámparas 
que venden, a una tensión de 120 a 200 
voltios, lo sirven con un 25 a 40 por 100 
de pérdida, lo que dá por resultado, 
que cobran por alumbrarnos y nos tie-
nen a oscuras. Ante tales abusos, repe-
timos, no era de extrañar uno nuevo, 
que estimábamos tan monstruoso, que 
se nos pretendiera cobrar lo que no 
consumimos, que preferimos creer que 
habíamos entendido mal el recado. 
Y en efecto al finalizar el mes se nos 
presenta el recibo, de que acompaña-
mos, el correspondiente a unos de ios 
señores que firman esta solicitud, en 
que sin consignar el consumo que mar-
ca el contador, (y ello es una violación 
de lo que ordena el Reglamento para 
la verificación de contadores) y bajo el 
epígrafe «Abono> se consigna la canti-
dad de 7 pesetas, que es precisamente 
el importe de 10 kilovatios, con arreglo 
al precio consignado en la tari fa antes 
aludida; pero, como nosotros no tene-
mos hecho ningún abono con los seño-
res Carreira, sino que desde que esos 
señores nos suministran f lúido, paga-
mos la cantidad que el contador acusa 
como consumida, vienen a darnos esos 
señores la razón bajo su firma fen el 
propio recibo, al consignar como final 
del mismo, una parlida de una peseta 
por arrendamiento de contador. Esta 
insignificante cantidad ha hecho que, 
en su afán de no dejarse atrás la empre-
sa ni un céntimo, se ponga de relieve 
lo absurdo de sus pretensiones y la 
razón que nos asiste, porque, si tene-
mos como parece que pretende eviden-
ciar la empresa con el recibo un abono 
de 7 pesetas mensuales ¿para qué nece-
sitamos el contador? y si, como efecti-
vamente ocurre, tenemos contador para 
pagar mensualrnente el número de 
kilovatios hora, que este aparato acuse 
como consumido?, ¿cómo no se consig-
na en el recibo la cantidad consumida, 
como siempre se hizo y el propio recibo 
demuestra, y se estampa en cambio la 
palabra «abono» que aparece manus-
crita? 
La contestación a estas interroga-
ciones, nos las dá el artículo 104 del 
vigente reglamento para la vereficación 
oficial de contadores eléctricos, tal y 
como quedó redactado por el R. D. de 
25 de octubre de 1907 que dice así: 
«Artículo 104. Las compañías su-
ministradoras de flúido eléctrico por 
medio de contadores, no podrán exigir 
a sus abonados mayor cantidad que el 
importe de las unidades consumidas se-
gún dicho aparato y reintegrarán aque-
llas cantidades, que por mínimun men-
sual u otro concepto, hayan cobrado de 
más sobre el importe del f lúido consu-
mido y por adelanto de los contadores, 
mayor del limite legal. > 
Como se ve la empresa ha preten-
dido no aparecer infringiendo el precep-
to que dejamos copiado, y por ello 
consigna en el recibo la palabra abono; 
pero se ha olvidado, de que con ese 
pretendido abono, nos sobra el conta-
dor, por el cual, a pesar de prohibírselo 
el articulo 43 del propio Reglamento, 
nos cobra un arrendamiento mensual 
de una peseta. 
No falta quien opine, que las empre-
sas son dueñas de fijar las condiciones 
que a bien tengan para el suministro 
del flúido y que a quien no esté confor-
me con tales condiciones, sólo le queda 
el recurso de no tener luz eléctrica; pero, 
aparte de que tal opinión está rebatida 
con el precepto que dejamos copiado, 
porque ningún contrato puede estable-
cerse con cláusulas contrarias a las 
leyes, la exposición de motivos del 
R, D. de 25 de octubre de 1907, es tan 
clara y terminante, que por sí sola 
basta a desvirtuar toda falsa opinión 
sobre la libertad de contratar ¿n talo; 
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empresas y de esa exposición de moti-
vos, liemos de copiar, aun a riesgo üc 
cansar la ilustrada atenció de V. S. los 
siguientes párrafos: 
Dice el comiendo del párrafo 3.°: 
«Los contratos celebrados entre los 
abonados y las sociedades que sumi-
nistran el í iúido, no tiene en absoluto 
y como únicos elementos los que inte-
gran el contrato civ i l , en el que las 
partes pueden estipular las condiciones 
que a su derecho convengan, con las 
limitaciones establecidas en el articu-
lo 1.255 del Código civi l , sino que, y 
a semejanza del servicio de pesas y 
medidas por el aspecto industrial de 
dichas sociedades y por el verdadero 
servicio público que explotan, envuel-
ve un concepto de servicio general que 
justifica la intervención del Estado.» 
Y agrega el párrafo 4.° de la exposi-
ción: <EI contador es un aparato de 
medida que se emplea por la compañía 
y el abonado, como medio reguiador 
para determinar el íiúido suministrado 
por aquélla y consumido por éste, con 
arreglo al que ha de satisfacer el abo-
nado la cantidad consumida, mas el 
10 por 100 del impuesto al Estado, 
confiimando asi la regla general, de que 
por un servicio suceptible de ser medi-
do, no puede exigirse mayor retribu-
ción, de la que a su medida corres-
ponda.* 
Y concluiremos copiando el párrafo 
sexto de la exposición de motivos del 
Real decreto que nos ampara, debido 
por cierto, a la nada sospechosa pluma 
del ilustre estadista don Augusto Gon-
zález Besada: <Si fuera dable sancionar 
la práctica abusiva seguida por algunas 
sociedades de exigir el pago de un míni-
mun mensual de fluido y el 10 por 100 
de su importe en concepto de impuesto 
al Estado, sin ser utjlizado por el consu-
midor, sería ir contra las razones y fun-
damentos que se han tenido| en cuenta, 
para crear el servicio de Verificación 
Oficial de Contadores, por cuanto el 
consumidor no satisfaría e! importe de 
la cantidad de flúido consumido según 
el,contador, sino el mínimun mensual 
que las compañias le señalasen y seria 
opuesto también a la Ley y Reglamento 
de 18 y 22 de Marzo de 1900 que con-
cretan el impuesto de 10 por 100 al 
Estado, sobre el importe del flúido con-
sumido.* 
Y es más, es qué, según se lee entre 
líneas en este párrafo que copiamos, 
con el R. I) . en cuestión, lo que se trata 
de evitar también es, la exacción ilegal 
(por la que nos proponemos formular 
ai Juzgado de Instrucción la oportuna 
denuncia) que representa cobrar el 
impuesto, hoy del 17 por 100 sobre el 
importe de un flúido que no se con-
sume. 
Por todo lo expuesto 
SUPLICAMOS a V. S. que habien-
do por presentada esta solicitud, se 
sirva dar cuenta de ello al Excelentísi-
mo Ayuntamiento y que por esta exce-
lentísima Corporación se acuerde inte-
resar del Gobierno civil de la provincia 
que ordene al señor Verificador oficial 
de contadores de la misma que se 
persone sin pérdida de tiempo en esta 
ciudad y obligue a la entidad José 
Carreira e hijos, a devolver a los que 
suscriben y a todos los demás abonados 
que en el mismo caso se encuentren, 
las cantidades cobradas de más, sobre 
el importe del fiúido consumido, con-
forme al artículo 104 del Regla-
mento, pues así procede y espera-
mos merecer de la notoria rectitud de 
V. S. cuya vida guarde Dios ¡nuciios 
años. 
Antequera 20 Abri l 1920. 
(Siguen las íiniias.) 
S U B A S T A 
El día 1.° de Mayo próximo, a 
las 12 horas se efectuará en la 
Notaría de D. Nicolás Alcalá la 
subasta pública de la mitad indi-
visa del cortijo de Vado-Maese, y 
la mitad indivisa de una suerte de 
5 fanegas y 7 celemines ambas en 
el partido Vega baja. 
ya tenemos arroz 
Las gestiones realizadas en este 
sentido por el Sr, Alcalde, han dado 
por resultado, la adquisición de 45.000 
kilogramos de arroz de excelente cal i -
dad, que comprado en Valencia al pre-
cio de tasa, puede venderse en esta 
cargando todos los gastos y el benefi-
cio de venta, en menos de 80 céntimos 
kilo. 
Ahora lo que falta es, complementar 
esas laudables gestiones, con otras que 
eviten el que dentro de poco se haya 
consumido en Antequera todo ese arroz, 
y tengamos que pagarlo al precio que 
quieran pedir. Debe servir de ejemplo 
lo ocurrido con el aceite no hace mucho, 
que hizo infructuoso para el publico los 
admirables propósitos de las autor i-
dades. 
PROQRñTTlfl 
que ejecutará la banda de música, en 
el Paseo el domingo 25, de cuatro a 
cinco de la tarde. 
I.0 «Liceses», pasodoble, por M. Parí. 
2. ° «El año en la mano», polka de 
concierto, por Estrans. 
3. " «Canción del Olvido», fantasía, 
por J. Serrano. 
4 o «El Infierno»,vals-jota, por Ravira. 
5. ° «El Foxtrot de las Campanas», (a 
petición), por Font. 
6. ° «Eva», pasodoble, con cornetas y 
tambores, por Lehas. 
De los trabajos responden sus auíores, 
y de los no firmados el Director. 
QRflTfl VISITA 
Hemos recibido la carta cpie a con -
tinuación publicamos, con sumo gusto: 
«Antequera y Abri l 21-1920. 
Sr. Director del periódico EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
Mi querido compañero: Vengo efec-
tuando excursiones por la región Anda-
luza, con objeto de informar acerca de 
las obras aitisticas y monumentales en 
mi periódico madrileño «La Impaciali-
dad», semanario que se dedica a fo-
mentar el turismo, dando a conocer a 
sus lectores por medio de informacio-
nes gráficas y literarias las bellezas ar-
tísticas y naturales que enriquecen a 
nuestra querida patria. .J^í, 0 ¿ 
He visitado Málaga y los pueblos de 
Velez Málaga, Coin, Fuengirola, Torre-
molinos, Torre del Mar, residiendo en 
la capital malagueña tres meses, y des-
pués me he trasladado a Qibraltar, A l -
geciras, atravesando el Estrecho para 
conocer Ceuta y Tetuán, últimamente 
Ronda, de donde vengo a esta históri-
ca e importante ciudad de Antequera 
de la que llevo excelentes impresiones, 
y sin perjuicio de ocuparme también 
de ella en mi dicho periódico le expre-
saré a grandes rasgos y en forma de 
versos las siguientes líneas: 
Dicen que Antequera es 
Dulce como el caramelo, 
Y yo como goloso. 
Gustar quise de su suelo. 
Es linda la población 
Muy pintoresco el camino 
En sus monumentos sagrados 
Se admira el arte Divino. 
Aunque me gusta esto mucho 
Y aquí llegué sin tardanza. 
Por el tiempo que dispongo 
Haré pronto mi mudanza. 
A Córdoba pasaré 
Para admirar su Mezquita 
Que se destaca por grande, 
No deja de ser bonita. 
Si en Málaga a mí incluyeron 
En el gremio de poetas 
No fué, creo, por mis versos, 
Si por no obstentar pesetas. 
Esta es nai opinión sincera acerca 
de mi impresión que me ha producido 
esta hermosa ciudad, de Ja que salgo 
altamente satisfecho, igualmente que 
por las amabilidades y trato de los ha-
bitantes y particularmente de la ilustra-
da prensa representada por el periódico 
que V. tan dignamente dirije1 
Con este motivo se ofrece muy 
affmo. amigo y compañero, s. s. 
q; e. s. m. 
Juan Manuel García Flores.* 
Posteriormente hemos tenido el gus-
to de recibir la visita del autor de la carta 
que antecede, el cual, según consta en 
ella, viene recorriendo las principales 
poblaciones de Andalucía para publicar 
sus impresiones en el importante pe-
riódico madrileño que dirije. 
Nuestro más cordial saludo, 
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A D. Mariano B. Aragonés 
con los respetos. 
He subido a tus alturas a extasiarme en tu belleza 
—que tu mágica hermosura no me canso de admirar;— 
y he llegado hasta los muros de tu vieja fortaleza, 
que aún conseiva palpitante la pretérita grandeza 
que llegaste a alcanzar. 
Y a los piés de tu castillo, del morisco baluarte, 
centinela en otros tiempos de tus sueños de esplendor, 
y que triste hoy se encuentra derrumbado en su gran parte, 
¡y olvidado de tus hijos que no quieren conservarte 
cuanto tienes de valor..! 
me he sentado, y dejando que volara mi memoria 
ante el vasto panorama tan querido para mí; 
he pasado uno tras uno los anales de tu historia 
y he soñado en tus conquistas y en tus épocas de gloria 
con un loco frenesí. 
Y he sentido los latidos de! titán que me avasalla: 
corazón que aquí en mi pecho sólo vive para amar; 
para amarte a ti, Antequera, con amor q-ue ardiente estalla 
en profunda idolatría, que mi pluma nunca calla 
al decirte mi cantar. 
¿Habrá otra más hermosa cual tú eres, patria mía, 
¡oh, nidal de mis ensueños, de mi alegre juventud...? 
¿Habrá otra donde reine como en ti tanta alegría, 
y mujeres tan hermosas, que son diosas en poesía... 
y tesoros en virtud? 
No hay ciudad que a ti te iguale, ni jamás que te supere, 
porque tú eres lo más bello que en el mundo se formó; 
porque tú eres, Antequera, florecilla que no muere 
y en tu cáliz de ambrosía con placer morir prefiere 
todo aquél que en tí vivió. 
Yo al mirarte me parece que eres blanca mariposa, 
que eres tierna tortoli l la mensajera del amor; 
que bajando de la altura se ha posado caprichosa 
entre frondas y verjeles que despiden olor rosa 
bajo un cielo encantador. 
Yo al mirarte me parece que eres ninfa soñadora 
que eres reina primorosa, que eres bella cual hurí; 
¡y no sólo tú eres reina, que eres más: emperadora 
y al imperio de tu encanto, de tu gracia seductora 
te adoramos más a tí! 
¡Cuántas cosas te dijera, cuántos versos te cantara 
si mi pluma repitiera lo que dice el corazón; 
cuántas cosas que en tí existen a los vientos publicara 
si a mi alma dolorida con sonrisas halagara 
la bendita inspiración...! 
¡Mas si torpes son mis versos y confuso su sentido, 
es mi alma enamorada quien los hizo para tí; 
los escribo cual ofrenda del amor que en mí ha nacido, 
de ese amor que ha transformado mi corazón en su nido, 
de ese amor que es vida en mí! 
R. D E LA L I N D E GÓMEZ. 
oonDonaa 
5IN PAN 
El viernes últ imo marcharon a Má-
laga una comisión de tahoneros de ésta, 
al objeto de recabar la compra de tr igo 
argentino con que atender al abasteci-
miento local, pues parece que las exis-
tencias de harinas y trigos no alcanzan 
más que para tres o cuatro días. 
Veremos si consiguen el fin pro-
puesto y si no se repite en Antequera los 
vergonzosos espectáculos que originan 
la falta de pan. También es casi seguro 
que éste subirá el precio, pues la harina 
ofrecida últimamente a los tahoneros a 
más de mala, alcanzaba el precio de 85 
pesetas los 100 kilogramos. 
¡Ahora pagaremos,las imprevisiones 
de ayer! 
Da la farándula 
í i l bonito corte de la graciosa come-
dia «¡Qué amigas tienes, Beniíai», del 
celebrado autor Pablo Parellad.i, y la 
excelente interpretación dada a la mis-
ma, por la compañía de Teodora More-
no, desvirtuaron algo, el mal efecto pro-
ducido en el público en el debut de la 
compañía del <Salón Rodas» con «Las 
grandes fortunas», en que ni la obra, ni 
la interpretación, fueron del agrado del 
público. 
La hermosa producción de los her-
m a n o s Quintero, «Pipióla» satisfizo 
cumplidamente al público, que admiró 
junto con las bellezas de la obra, la ad-
mirable interpretación dada a la misma 
por todos los artistas, y muy principal-
mente Teodora Moreno, que encarna el 
papel de «Pipióla» de una manera ma-
gistral. 
La falta de espacio nos impide ha-
blar hoy con más extensión y ya lo 
haremos en nuestro número próximo. 
V IDA M U N I C I P A L . 
Sesión del viernes último 
Preside el teniente Alcalde Sr. He-
rrero, por ausencia del Sr. G.a Talavera, 
y asisten a la sesión once Sres. Conceja-
les, tomándose los siguientes acuerdos. 
I.0—Aprobar las cuentas de gastos. 
2. ° - S e dió cuenta de una R.O. man-
dando se señalen para la celebración de 
sesiones los días y horas más compati-
bles con las ocupaciones de los señores 
concejales, acordándose continúen los 
días y hora señalados de antemano. 
3. °—Dividir el término en diez sec-
ciones para el sorteo de vocales asocia-
dos. 
4. °—Se aprobaron extractos de 
acuerdos de varios meses anteriores. 
5.°—Se dió cuenta del escrito pre-
sentado por varios vecinos sobre la for-
ma en que se realiza la cobranza del 
flúido eléctrico por contador. 
El Sr. Sánchez Puente propone que 
pase a la Comisión jurídica, para su 
estudio. 
El Sr. García Rey, presenta una co-
pia de la nueva tarifa a que la empresa 
£L S O L D t A N I L Q U L F t * 
Ha compradlo en muy buenas condicio-
nes una gran colección de Mantones de 
Manila y los líquida a muy bajo precio 
l a C A S A B E R D Ú N 
¡Se trata de una ganga! 
sé atiene para el cobro, tarifa que sólo 
conocen los consumidores por recado 
verbal y en virtud de la misma, sea cual 
fuere el gasto del fluido ha de pagarse 
como mínimo siete pesetas. El Sr. Se-
cretario dá lectura a dicha taí ifa, y el se-
ñor García Rey pide que se obligue a la 
empresa a cobrar la actual, mientras se 
resuelve este asunto y que se reclame la 
presencia iuniediata del Sr. Verificador 
de contadores, para cpie proceda a veri-
ficar todos los instalados en la ciudad. 
Consigna su protesta por la forma en 
que se cumple el contrado que tiene sin 
el debido alumbrado a la población, y 
propone que se estudie el contrato para 
obligar a la empresa a cumplir lo y que 
se compruebe el voltaje para comprobar 
si tiene el obligado. 
El Sr. Cámara, propone quede el 
asunto sobre la mesa, hasta otra sesión 
a que asistan mayor número de conce-
jales a fin de que se oiga el mayor nú-
mero posible de opiniones; los señores 
Sánchez Puente y García Rey insisten 
en que pase a la Comisión Jurídica y así 
se acuerda en definitiva, así como que se 
compruebe que se incumple el contra-
to, y a instancia del Sr. Ruiz García, que 
se repongan inmediatamente las nume-
rosas lámparas que faltan en el alumbra-
do público. 
Denegar la solicitud de varios tabla-
jeros que solicitaban libertad de instala-
ción de sus puestos de carne, dentro de 
la plaza de abastos. 
7.°—Que el Reglamento de emplea-
dos, continúe sobre la mesa. 
En la parte de ruegos y preguntas, el 
Sr. García Rey, dimite el cargo de ins-
pector dé paseos y jardines, que no es 
aceptada por unanimidad. 
El Sr. Ramos Gaitero ruega que se 
reparen las cañerías de riego, se impida 
sacar agua de las taquillas y se limpie 
de hierba la calle de Estepa. 
Igualmente el Sr. Gallardo, ruega 
que no se consienta la permanencia de 
cerdos en la población y que se cumplan 
las ordenanzas, en la parte que afecta a 
sanidad; terminando la sesión a las nue-
ve y treinta. 
MOSAICOS granadinos. 
C6M6NTOS varias marcas. 
Catálogo: Arturo López 
Romero Robledo, 22 
Un hombre herido 
En la noche del viernes, regresaba 
de Antequera para su casa, sita en el 
exconvento de La Magdalena, el joven 
labrador Luis Melero Rodríguez, jinete 
en una yegua; pero tuvo la idea de ir a 
ver a su novia, que vive a alguna dis-
tancia de su casa, y yendo por el ca-
mino le salieron dos individuos, de ios 
cuales, uno, se abalanzó a las bridas de 
la bestia, mientras que el otro le hacia 
la siguiente pregunta: «¿Tú eres Luis 
Melero?. El asaltado contestó afirman-
do. Seguidamente fué objetado por el 
asaltante con insultos y disparóle un 
tiro. El agredido saltó inmediatamente 
al suelo, al mismo tiempo que sonaba 
otro disparo, y el agresor desapareció 
del lugar del suceso, pcrd'éndose en la 
oscuridad de la noche ambos asaltantes. 
E! Melero notó que el segundo dis-
paro le habia alcanzado, hiriéndole en 
el brazo, y que el primero solo le per-
foró el sombrero que llevaba puesto. 
La pareja de la Guardia civi l , com-
puesta de los guardias Gabriel Alcalde 
y Francisco Fernández, que hacían ser-
vicio por aquellos lugares, informados 
de! suceso se personaron en el sitio de 
la ocurrencia (Puerto de la Gandihuela); 
trasladaron al herido a una casería pró-
xima y practicaron las primeras d i l i -
gencias. 
Sin embargo de las activas pesqui-
zas llevadas a cabo por la Benemérita, 
durante el dia de ayer, a la hora de re-
coger nuestros últimos informes, aun 
no han sido habidos los autores. 
Refiere el herido, que el dia 15 yen-
do por el mismo camino, notó que dos 
sujetos (puesto que oyó hablar), esta-
ban apostados a alguna distancia, y que 
él disparó un tiro al^aire para auyentar-
los, por si se trataba de alguna embos-
cada. 
N Q C I ñ 5 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, la esposa 
de nuestro amigo D. Pedro Puche Ara-
güez. 
ENLACE M A T R I M O N I A L 
El miércoles últ imo en casa de los 
padres de la novia se verificó el enlace 
matrimonial de la distinguida señorita 
Luisa Lería Baxter, con D. Francisco 
Zabala Moreno. 
Bendijo la unión, el presbítero don 
Joaquín Rodríguez, apadrinando a los 
contrayentes. Carlota Baxter de Le-
ría, madre de la desposada y D. Joaquín 
Zabala Muñoz, que lo ts del novio; y 
de testigos actuaron, D. Manuel Lería 
Guerrero, D. Enrique Miró y D. Emilio 
Ortega por la novia y D. Diego Mc -
reuo Muñnz, D. Antonio Gómez Casco, 
y D. José Castilla Granados, por el 
novio. 
La feliz pareja salió para Córdoba y 
Madrid. ; • • 
ACLARACIÓN. 
En nuestra última información refe-
rente al asesinato de D. José Alvarez 
Casco, decíamos, que uno de los proce-
sados con este motivo el joven D. Juan 
Ramón Rivera Martínez, había designa-
do como procurador a D. Manuel Alar-
cón Goñi , siendo así que este señor es 
el abogado del joven Rivera y el procu-
rador lo es D. José Ramos Flerrero. 
Hacemos esta aclaración, subsanan-
do nuestro error de información. 
BODA 
l i oy a las nueve de la mañana, ha si-
do la celebración déla ceremonia nupcial 
de la Srta. Paz Barón Cordón, con nues-
tro amigo D. Ramón Gutiérrez Rive-
ra, siendo los padrinos la madre de la 
contrayente y ei padre del novio. Actua^ 
ron como testigos, D. José Navarro 
Montaño, D. Luis Moreno Rivera y don 
Francisco Muñoz Burgos. 
Los felices contrayentes salieron pa-
ra Córdoba, y recorrerán después otras 
importantes capitales. 
61 asesinato del 
señor flivarer 
Desaparece esencialmente el misterio 
Confiábanlos en que la perseverante 
labor llevada a cabo por los llamados 
por la Ley a ello, habría de ofrecer re-
sultado satisfactorio, y así ha sido. Lás 
sombras del misterio, se han esfumado. 
No hay confesión de los asesinos. Ni 
la hay, ni creemos que sea fácil que la 
haya. Es más, consideramos, dada la 
manera de ser de las dos mujeres acu-
sadas, y las circunstancias ocurridas 
en los primeros días de investigación, 
que ni estando en el patíbulo, confesa-
ríah, ni se acusarían una a otra. Será 
este, uno de tantos crímenes como se 
i registran, en que los autores mantuvie-
ran la negativa, incluso hasta a la hora 
de la muerte. Pero, la prueba indiciaría, 
es bastante para condenar, según el 
derecho de todos los pueblos civi l iza-
dos, y más, cuando es tan robusta y 
abundante como existe en el sangriento 
suceso que nos ocupa. 
Declaramos, que nuestra información 
no todo lo amplia que quisiéramos, por 
la falta de espacio, ha sido recogida en 
los centros de investigación policiaca, 
pues nos es imposible llegar al suma-
rio; más, creemos que responda exacta-
mente a la realidad, y no se apartará 
mucho de las diligencias sumariales. -
EL SOL DE A N I L y ü L H A — 1 agina b. 
Causas engendradoras de la muerie 
del joven Alvarez: La reyeita con algu-
nas de las personas con quien reuníase 
a diario, y que Juibicra sido agente prin-
cipal el alcohol, o los rumores pasio-
nales. No podría admitirse oíro móvil, 
porque Alvarez no era hombre en quien 
pudieron existir otras cheustancias, en 
orden a intereses pecuniarios, políticos, 
hereditarios, tan cobardes como fatales. 
Y descartado lo de la disputa, y aun lo 
de provocación callejera, impulsada por 
el alcohol, porque en cuanto a lo p r i -
mero, está probado que sus amigos, 
Almendro, Bores. Palma, Matas y T o -
rres, estuvieron alternando con éí tran-
quilamente, yendo, separándose aque-
llos, y quedando Torres reunido con él, 
hasta las dos de la madrugada, sin que 
Imbiere cuestión alguna, ni estuviera 
borracho ninguno; y en cuanto a lo 
segundo, existe el hecho, de que tanto 
los padres de la víctima, como la espo-
sa del practicante del Hospital, desde 
los respectivos domicilios, conocen que 
pasa por la calle hacia su casa D. José 
Alvarez minutos después de las dos, 
charlando secretamente con otra perso-
na, y la doña Barbanera, no oyó ruido 
de lucha, ni la hija del difunto Sr. Ro-
bledo, ni aún la viuda del asesinado. 
Siendo asi y atendiendo el ruido de 
pasos quedos que escuchó en el portal 
doña Enriqueta Mantil la, antes de oir 
los de su marido; el grito de dolor, da-
do por éste el entrar; la mancha dé 
sangre que hay en una de las puertas, 
por dentro; el rastro de orinada recien-
te, delante del escalón, en la acera al 
promedio de aquél, orinada de mujer, 
porque el hombre se acerca a la pared 
o a una puerta para hacer tal necesidad 
y no la hace de aquella manera, y más 
temiendo armar ruido; el golpe para la 
herida, por la situación de abajo a arr i-
ba, y por el sitio elegido para clavar el 
arma; son datos todos ellos, acusatorios 
hasta la evidencia, de la resultante a 
saber: que fué premeditado el crimen, 
sabe Dios por cuento tiempo, y que fué 
una mujer la que dió el cobarde golpe. 
¿Y quien puede ser esa mujer? ¿Había 
otra alguna de quien sospechar? No, y 
la policía ha investigado hasta obtener 
pleno conocimiento. 
Además, no hay un solo íntimo de 
Alvarez que sospechara nada de ningu-
na otra mujer. Pero, en cambio, está 
comprobado, que doña Enriqueta sabía 
que su marido estaba amenazado, hasta 
el extremo, de temer por su vida y la de 
su señora, y huir al campo en el pasado 
carnaval, y dice que cree que provenían 
las amenazas de la familia Juanetina;que 
dos íntimos del difunto, declaran, que 
así era, y que Alvarez se había lamenta-
do con ellos de eso; que Ana Ruz, 
amante que fué de Alvarez, se levanta-
ba al mediodía, y jamás salía temprano 
a la calle, y en la mañana del crimen, ya 
estaba en ella a las siete; que según 
parece, dijo haberse enterado del cr i -
men en la plaza de Abastos, a las diez, 
y resulta, que habló con su madre, ya 
de la muerte de Alvarez, a las siete; que 
según la información policiaca, ase-
Ett lec ímienlo de iejídos v novedades de 
Antonio Riiiz Miranda 
PRIMAVERA Y VERANO P E 1920 
Acaban de recibirse magní f icas colecciones de sedas,, lanas , 
etamiees y íap tas ías para vest idos de señora; chev io ts , es tam-
bres y dri les para t ra jes de cabal lero: selecta forrería de seda, 
rancio y a lgodón; asonpbrosa exis tencia en géneros b lancos, per-
cales, céfiros, ba t i s tas , piqués, v ich is , mai lorcas, cut íes, perfu-
mería de ¡as rpás acred i tadas n^arcas; adornos de todas c lases; 
ar t ícu los de punto, camisería, velos, corbatas, cor t inas, c ip tas de 
seda, encajes y bordados. 
Grandes rebajas de precios en los artículos 
de invierno por fin de temporada. - - ^ = 
Oten vi ene visi tar esta Gasa y comprobar lo anunciado 
S A F A N T E D, F E R N A N D O , 3 8 
guraba Ana estar enemistada con su 
hermana Josefa y con el Inglés y cuan-
do la detiene la guardia, a las diez y 
media, venia acompañada de Josefa; 
que Ana hizo por hablar con su otro 
amante D.Juan Ramón Rivera, en cuan-
to salió de h Jefatura de ia guardia m u -
nicipal, después de las emee, y le dijo 
al Sr. Rivera: «Se lo cargaron*; textual 
frase confesada por éste y ella, a la po-
licía; que, según el propio Sr. Rivera 
manifestó ésta, que Josefa acost umbraba 
a vestir de hombre, aunque él no la ha-
bla visto, y otros muchísimos detalles, 
como alguna escena íntima desarrollada 
en el dormitorio de - Ana, relacionada 
con celos, de todos cuyos antecedentes 
indiciosos, lograra obtener muchos la 
Guardia civil, y puede que continué 
consiguiendo, y quizá, acusatorio ya de 
uno u otro de los inculpables. 
Sobre todos esos antecedentes, existe 
uno gravísimo para las Juanetinas y El 
Inglés: Ha poco, Josefa Ruz se propuso 
hacer ver al Inglés, que eran infundados 
los celos que parece ser tenía éste de 
otro hombre, Francisco López Rodrí-
guez, y en ocasión de hallarse éste sen-
tado a la puerta del edificio del grupo 
escolar «Romero Robledo», descuidado, 
se lanzó sobre él, descalza y disfrazada 
de vieja, siendo las primeras horas de la 
noche, en verano, y en sitio tan concu-
r r i do^ le clavó una' navaja con tal furia, 
que penetró en el pecho, hasta la mitad 
del puño. Huyó por la calle de Cantare-
ros, refugiándose en la primera casa 
que encontró abierta, en la cual habitaba 
un celedor de Telégrafos, y sin que se 
apercibiera la familia de éste, escondió-
se debajo de una cama, de donde la 
sacara el ordenanza del Ayuntamiento 
Joaquín Rodríguez Pérez, por cierto, 
que al detenerla éste, que es tío de 
aquel herido, le hubo de decir tan seré 
ñámente como después lo declarara ante 
el Alcalde: «Sí ha muerto, para eso le 
he tirado yo.» 
La Ana, refiriendo en aquellos días, 
la hazaña de su hermana, contaba, que 
ésta había sentido crugir la carne que 
era un gusto, cuando clavaba la navaja, 
y que Josefa debía Haber negado ser 
autora, pues en esos casos, negando 
todo a la justicia, era corno mejor se 
salía. Asi lo decía a los señores que servia 
entonces. La tal Ana, también hirió en* 
otra ocasión,a un criado de la carnicería 
de D.a Doieres Navarro. En efecto, 
lo de la negativa, lo ha practicado ahora, 
porque ante la Benemérita negó muchas 
cosas, que parece ser que luego ante 
pruebas que le ofrecieran, tuvo que 
reconocer, entre ellas, algunas relativas 
al señor Rivera. 
Respecto de este sjñor, tanto del 
atestado que formara la Benemérita, 
como de otras diligencias posteriores, 
resultan cargos contra él, de tal magni-
tud, que se halla gravemente compro-
metido. 
La conciencia popular, señaló al 
siguiente día del crimen, como autores 
del asesinato, a las «Juanetinas», y rara 
vez se equivoca e! pueblo en sus acusa-
ciones. Las investigaciones practicadas, 
lo han confirmado. ¿Cuál de ellas dió 
el golpe mortal al joven Alvarez? Si no 
se delatan una a otra, sobre las dos 
caerá la condena probablemente. ¿Tu-
vieron cómplices? Como tales, se hallan 
en la cárcel el señor Rivera y El Inglés. 
Quizá antes de que llegue la vista de 
de la causa, quede esclarecida la mayor 
o menor complicidad de que son acu-
sados en el sumario, cada cual de 
los dos. 
Oran Claeimpém. 
M E R C U R I O ~ — = 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Agarra 
REPRESENTANTE EN ANTHQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lucena , 63 
n p o o j n n Por tener que ausen-
ü tarse, se vende un P i a -
no, buena marca, muy económico. 
Razón.=Enr ique López Sánchez. 
Laguna, (estanco). 
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61 cultivo del tabaco 
(Continuadon) 
Att. 26. Cuando el daño experi-
mentado por la plantación lo permita, 
podrá conseguirse su cultivo, pero en 
tal casóse extraerá un número de plan-
las completas, elegidas de modo que 
corresponda al estado de la plantación 
después accidente, y dichas muestras 
servirán en el acto de la entrega de 
comprobación a los resultados que ésta 
ofrezca, quedando de este modo redu-
cida la cuestión a los términos previs-
tos en el articulo 29. 
Art. 27. La recolección del taba-
co, en el caso del articulo 2.° (a) deberá 
efectuarse con sujección a las reglas 
que se establezcan en las instrucciones 
anuales relativas a esta clase de opera-
ciones. 
Cuando el tabaco se desfine a la 
exportación, se podrá proceder a la re-
colección con sólo dar aviso oportuno 
el empleado encargado de la vigilancia 
de la plantación. 
A medida que se vaya recogiendo 
el tabaco, debeiá irse transportando a 
ios locales de antemano designados 
para servir de secadero. 
Antes de que termine la recolección 
el Director de la zona a que correspon-
de la plantación podrá disponer la for-
mación de muestras representativas de 
las condiciones del tabaco recolectado, 
¡as cuales tendrán por objeto Ja identi-
ficación del producto con el que presen-
te el cultivador a la Comisión recepto-
ra en el acto de la entrega, 
Art. 28. El concesionario podrá 
utilizar los tallos y troncos resultantes 
en el campo de su plantación, como 
combustible o como abono, pero si el 
Director del cultivo lo juzga convenien-
te, puede ordenar su destrucción, que 
deberá efectuarse inmediatamente, pues 
de lo contrario, se procederá a su eje-
cución de oficio y por su cuenta. 
Art. 29. Hasta la época fijada pa-
ra la entrega en los almacenes centra-
les, los tabacos deberán permanecer en 
los locales que se hayan utilizado para 
su desecación. 
Sin embargo, a petición del conce-
sionario, se podrá utilizar con anticipa-
ción el traslaio de dicho tabaco a los 
expresados almacenes centrales. El 
transporte se efectuará con una o en 
varias remesas, cada una de las cuales 
irá acompañada de la correspondiente 
guía autorizada por el Director o Jefe 
de cultivos. 
Art. 30. Las operaciones del en-
vase en tercios o bocoyes de los taba-
cos cultivados para la exportación y la 
de reconocimiento y recepción de los 
que se destinen a las labores de la Ren-
ta será precedida de recuento de las 
hojas para deducir el cargo que resulte 
contra el concesionario. Si de la expre-
sada operación resultase una cantidad 
inferior a la determinada en la época en 
que se hizo el inventario de dichas ho-
jas, el recuento de que se írata se prac-
ticará contando todos los manojos que 
constituya la partida y después el de 
hojas contenidas en un determinado 
número de manojos para obtener de 
dicho modo un termino medio que ser-
virá para graduar el contenido total. 
Cuando por virtud de dicho recuen-
to se llegue a descubrir que el número 
de hojas constitutivo de cada manojo 
difiere de modo que sea imposible de-
terminar el téimino medio buscado, el 
recuento de que se trata se extenderá a 
todos los manojos. 
(Continuara.) 
PIANOSPiazza S e v i l l a . 
L A MARCA POR EXCELENCIA^ 
»=»> AISJOUASs y 
M U S I C A , ! N S T R l " M K . N T Í ) S y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en An t« i ne ra , 
m\m LOPEZ SÁiGHEZ. Laguoaj? (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
¡Vo se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Sección Religiosa 
lubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Días 26 y 27.—Por los Cofrades d i -
funtos. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 28, 29 y 30.—La R. Comunidad 
de Dominicas en sufragio del se-
ñor ü . José Rodríguez Campo 
Pbro., M. Niño Jesús Aguilar y 
Lora y D.a Josefa Salguero. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día I o—D. José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 2.—D. Francisco Palma Carrera. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Juan Aguilar Diaz, Francisco Martin 
Nata, Francisco Quirós Ruiz, José Ru-
bio Jiménez, Encarnación Pozo Gonzá-
les, José Gordil lo Pérez, María Narbona 
Quesada, Enrique Hurlado Acedo, Car-
men Ruiz Muñoz, José'Espárraga M o -
reno, Josefa María de la Stma. Trinidad 
Puche Castilla, Carmen Ramos Alvarez, 
Manuel Lupibñez Espejo, José María 
Díaz Escobar, Isabel Cherino Artacho, 
i Rosa Luque Moreno, Carmen Romero 
| Lara, María Luque Angel, Remedios 
j Bueno Carmona. 
Varones, 9. —Hembras, 10. 
Los que mueren 
jesús Ramos Aguilera, 4 meses; Anto-
I nio Fernández Muñoz, 18 meses; Rosa-
rio Checa Jiménez, 2 años; Remedios 
Tobarías de la Cruz, 1 día; Juan Bení-
tez Frías, 2 meses; Dolores Atienza 
Martínez, 20 años; Antonio Roldán Ruiz, 
10 meses; Antonio Durán Martín, 70 
años; Socorro Conejo Hidalgo, 4 años; 
Eleuterio Granados Luque, 78 años; 
María Peña Casasola, 60 años; María 
López Moreno, 1 día. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones . 
19 
12 
Diferencia a favor de la vitalidad 07 
Los que se casan 
José Páez Morente, con Carmen M o -
reno Ruiz; Andrés Sánchez Alba, con 
Ana Marín Megías; Francisco Zabaia 
Moreno, con Luisa Le ría Baxter; Anto-
nio Cobos Gamiz, con Josefa León Lu -
que. 
C A S C O y N A V A R R O 
Para primavera y verano se han recibido en esta casa 
grandes novedades a precios sumamente reducidos: 
Batistas novedad « 1 pt$. 
Cortes traje lana para 
caballero, 5,s5e 20 pts. 
Etamines lisos y estam-
pados desde 1.25 pts. 
Mantones Manila desde 36 pts. 
Magníficos surtidos en driles, frescos alpacas y estambres para trajes. 
Inmenso surtido en perfumería de la acredi tada c a s a MYRURGIA . 
Vulcanizador rápido 
Adamson 
completó; en estuche de 
madera y doce parches 
D I E Z P E S E T A S 
Automóviles y Camiones 
F O R D 
e n t r e g a i n m e d i a t a 
OASüLINA : - : ACCESORIOS 
AUTOMÓVIL 
i j « ÍL© 3 y 
